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Posouzení a návrh vhodných osobních ochranných pracovních prostředků při pracovní činnosti ve firmě
Bosch Termotechnika s.r.o.
Charakteristika práce:
Posouzení pracoviště a pracovní činnosti z hlediska výskytu pracovních rizik, posouzení používání
stávajících OOPP pro vybranou pracovní činnost a návrh adekvátních OOPP, eliminující riziko při práci.
Aktualizace současného Seznamu OOPP ve firmě.
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